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onderwijs integreren
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Gestuurd & zelfgestuurd
Op school & elders
Veel & minder ICT
Samenwerkend & individueel
Diverse technologieën
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goede mix
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demonstratie), 

waar is f2f sterk in
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4. Meer flexibel leren, 
personalisering (reden 1)
Leervragen, niveau, 
adaptief, tempo, ‘just-
in-time’
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Voorbeelden 
flexibilisering?
5. Meer mogelijkheden 
realisatie krachtige 
leeromgeving (reden 2)

Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….
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…en leidt tot pedagogisch-
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Peilingen houden
Mogelijke toepassingen

A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen

C.Om ‘stille’ studenten bij de les te 
betrekken

D.Ideeën inventariseren

E.Om te checken om studenten uitleg 
hebben begrepen

F.Voorkennis activeren
Eﬀectief mits: 
onmiddellijke 
feedback 
Timing vragen 
geen eﬀect 
Lantz & 
Stawiski, 2014 
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Interactie, 

co-creatie, 
samenwerken
 Toepassen elementen mechanismes van games op 
situaties en producten niet ontwikkeld om mee te 
spelen.

Beloningen, motivatie, gevoel van bekwaamheid, controle, 
betekenisvolle uitkomsten
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 Instructies geven, demonstreren, 
weblectures, video’s laten maken, ‘drama’, 
storytelling, reflectie
Pitches met peer review
Lerenden maken 
prototype,  
concept, product

Pitch maken (vorm zelf 
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Lerenden bekijken pitches 
en  
geven feedback

Badges toekennen, liken
ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 

Werken in groepjes, onderlinge 
taakverdeling

Informatie laten zoeken

Verwerken: video’s maken, teksten 
schrijven, toetsvragen

Paar middagen
Resultaten
Hogere motivatie

Meer geleerd over thema (ook verdiepend 
leren)

Leren samenwerken

Meer verantwoordelijkheid leren nemen 

Informatievaardigheden
Simulaties en 
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Serious games

Interactieve content

Feedback

Opdrachten op verschillende niveaus

Eigen tijd en tempo
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Leeromgeving vergroten 
(reden 3)
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QR-codes
NFC-codes
Internetbronnen 
koppelen aan objecten
Educatieve 
speurtochten
Integrale 
beroepsvorming 
bevorderen via 
online netwerken
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‘Bij de les houden’
Onmiddellijk feedback geven
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Trend 6 (met hype-
achtige trekken)
MOOC gevolgd?

A. Nee

B. Wel ingeschreven, niet gestart

C. Wel gestart, snel gestopt

D. Wel gestart, redelijk veel gedaan, niet afgemaakt

E. Gestart en afgemaakt
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Eﬃciëntie verbeteren 

(reden 4)

Samen aan document 
werken
Inleveren opdrachten
Andere voorbeelden?
Zicht op voortgang (reden 5)
7. Big data en learning 
analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 
gebruik van die patronen om het leren te verbeteren, 

H. Drachsler (2013)
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Progressie zien: wat gaat goed?
Privacy
Cyberveiligheid steeds 
meer issue
Onvoldoende 
gebruik maken 

van data
Impact 
sensortechnologie?
Eigenaarschap 
data
Valkuilen bij integratie?
Risico van vrijblijvendheid

Lerenden in diepe gooien

Verzwaring studielast

Geen consistent gebruik ICT

Onvoldoende gebruik 
interne expertise
Faciliteer de 

nieuwe helden….
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Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 

Wat kan straks, wat nu nog niet kan?
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Meer flexibel leren

Meer mogelijkheden realisatie krachtige 
leeromgeving
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Trends samengevat
De aard van e-learning is sterk verbreed

Er is meer aandacht gekomen voor didactiek en ICT in onderwijs

Er is sprake van een geleidelijke toename van ‘blended learning’ (dat 
daarmee de default manier van leren is geworden.

We zijn beter in staat om leren meer te flexibiliseren en te personaliseren

We beschikken over meer mogelijkheden om een krachtige leeromgeving 
te realiseren

De opkomst van massive open online courses (en open education)

Big data en learning analytics

Context-aware leren met wearable computing
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